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5HYHULHVRI UHYHULHVVXUUHQGHUHG
WRKHUOLSVDVVKHZKLVSHUHG
FUDFNOHNLVVHG]HSK\ULQP\HDU
,VPHOOHGWKHVROLWXGHRQKHUEUHDWK
,WZDVFOHDUVKHKDGLQGXOJHGRQ
ORQHOLQHVVIHHGLQJXQWLOVKHZDV
RQWKHEULQNRI EXUVWLQJ
KHUVWRPDFKSUHJQDQWZLWKVXE]HURVHFOXVLRQ
6KHFRQWLQXHGWRUHPLQLVFHSDXVLQJ
RQO\WROLFNKHUÀQJHUWLSV
$URXQGKHUVQRZÁDNHVGDQFHGLQKHUKDLU
DVPHPRLUVRI WKHE\JRQHIHUYRU
LQWKHVXQQ\VSHOORI VXPPHU
VKURXGHGKHULQDV\PSKRQ\RI VRUURZ
1HYHUEHIRUHKDYH,PHWDFUHDWXUHVXFKDVVKH
2QHWKDWUHYHOHGZLWKLQWKHFKLOO\TXLHWQHVVRI ZLQWHU
QHYHUZLWKHULQJ
QHYHUSDVVLQJLQWRVSULQJWLPH
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